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 1. Acâş (Ákos) – La moarã (Malom/Mühle), Judeþul Satu Mare (Bezirk Satu Mare).
 2. Berea (Bere) – Togul Sf. Gherghe (Szentgyörgy tag/Ackerstück Szentgyörgy), Judeþul Satu Mare (Bezirk Satu 
Mare).
 3. Berea (Bere) – Grãdina Florilor (Virágkert/Blumengarten), Judeþul Satu Mare (Bezirk Satu Mare).
 4. Berea (Bere) – Togul evreului (Zsidó tag/Ackerstück Zsidó), Judeþul Satu Mare (Bezirk Satu Mare).
 5. Berveni (Börvely) – Halmos, Judeþul Satu Mare (Bezirk Satu Mare).
 6. Cãpleni (Kaplony) – Malul canalului de irigaþie (Az öntözőkanális partja/Ufer des Bewässerungskanals), 
Judeþul Satu  Mare (Bezirk Satu Mare).
 7. Cãpleni (Kaplony) – Drumul Cãminului (Király földek/Király-Felder), Judeþul Satu Mare (Bezirk Satu Mare).
 8. Carei (Nagykároly), – Bobáld I – „Bobald I”, – Judeþul Satu Mare (Bezirk Satu Mare).
 9. Carei (Nagykároly), – Bobáld I 2a – „Bobald I 2a”, – Judeþul Satu Mare (Bezirk Satu Mare).
10. Carei (Nagykároly), – Bobáld I lb – „Bobald I l b”, – Judeþul Satu Mare (Bezirk Satu Mare).
11. Carei (Nagykároly), – Bobáld II – „Bobald II”, – Judeþul Satu Mare (Bezirk Satu Mare).
12. Carei (Nagykároly), – Spitz – „Spitz”, – Judeþul Satu Mare (Bezirk Satu Mare).
13. Carei (Nagykároly), – Bobáld VI – „Bobald VI”, – Judeþul Satu Mare (Bezirk Satu Mare).
14. Ciumeşti (Csomaköz) – Via Veche (Öregszőlők/Alte Weingärten), Jud. Satu Mare (Bezirk Satu Mare).
15. Moft inu Mic (Kismajtény) – Curtea parohiei reformate (A református parókia udvarán/Im Hof der reformi-
erten Pfarrei), Judeþul Satu Mare (Bezirk Satu Mare).
16. Moft inu Mic (Kismajtény) – Hanul Messzelátó (Messzelátó csárda/Tscharda Messzelátó), Judeþul Satu Mare 
(Bezirk Satu Mare).
17. Pişcolt (Piskolt) – Lângã biserica reformatã (A református templom mellett/Bei der ref. Kirche), Judeþul Satu 
Mare (Bezirk Satu Mare).
18. Pişcolt (Piskolt), – Zónat vagy Ógát – „Zónat sau Ógát”, – Judeþul Satu Mare (Bezirk Satu Mare).
19. Sanislãu (Szaniszló) – La hârburi (Cserepes), Judeþul Satu Mare (Bezirk Satu Mare).
20. Tiream (Mezőterem) – Holmul cânepii (Kendereshalom), Judeþul Satu Mare (Bezirk Satu Mare).
21. Urziceni (Csanálos) – Drumul Careiului (A Nagykárolyi út mentén/Längs der Nagykároly-Straße), Judeþul 
Satu Mare (Bezirk Satu Mare).
22. Urziceni (Csanálos) – Vatra satului (A falu területén/Im Dorfgebiet), Judeþul Satu Mare (Bezirk Satu Mare).
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